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ความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะ และ สถานการณ์ทางสังคมกับประสิทธิภาพการ
ท างานของอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูในเขตกรุงเทพมหานคร1 
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  วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี3 
อรพินทร์  ชูชม4 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะสถานการณ์ทางสังคม 
จิตลักษณะตามสถานการณ์กับประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมัครกู้ภัย เพื่อค้นหาตัวท านายที่ดีของ
ประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมัครกู้ภัยจากจิตลักษณะสถานการณ์ทางสังคม และจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ ทั้งกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ทางสังคม จิตลักษณะ
ตามสถานการณ์และสถานการณ์ทางสังคมกับจิตลักษณะตามสถานการณ์ ที่มีต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของอาสาสมัครกู้ภัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู จ านวน 293 คน 
ตัวแปรอิสระที่ศึกษา มี 3 กลุ่ม คือ จิตลักษณะ (แรงจูงใจในการท างาน และ  พรหมวิหาร 4)  สถานการณ์
ทางสังคม (การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  จากหัวหน้าจุด  จากเพื่อนร่วมงาน  จากประชาชน)  
และจิตลักษณะตามสถานการณ์ (เจตคติต่อการท างานของอาสาสมัคร และการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการท างานของอาสาสมัคร)  ส าหรับตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการท างาน แบ่งออกเป็น 
การประเมินสภาพผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ การเคลื่อนย้ายและน าส่งผู้บาดเจ็บ ส่วนลักษณะ
ทางชีวสังคม แบ่งออกเป็น อายุ  ระดับการศึกษา  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
คร้ังนี้  ได้แก่ แบบสอบถามจ านวน จ านวน 1 ชุด แบ่งเป็น 7 ฉบับ สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
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ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบสองทาง ผลการวิจัย พบว่า   
1. การรับรู้ความสามารถของตนเองในการท างาน เจตคติต่อการท างาน พรหมวิหาร 4 แรงจูงใจ
ในการท างาน การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว จากหัวหน้าจุด จากเพื่อนร่วมงานและจาก
ประชาชนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการท างาน   
2. ผลการศึกษาเร่ืองปัจจัยท านาย พบว่า 1) การรับรู้ความสามารถของตนเองในการท างาน เจตคติ
ต่อการท างาน แรงจูงใจในการท างาน สามารถร่วมกันอธิบายประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมัคร
กู้ภัยได้ร้อยละ 22 ในกลุ่มรวม  2) การรับรู้ความสามารถของตนเองในการท างาน การสนับสนุนทางสังคม
จากประชาชน สามารถร่วมกันอธิบายประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมัครกู้ภัยได้ร้อยละ 27 ในกลุ่ม
อายุมาก 3) การรับรู้ความสามารถของตนเองในการท างาน เจตคติต่อการท างาน สามารถร่วมกันอธิบาย
ประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมัครกู้ภัยได้ร้อยละ 19 ในกลุ่มอายุน้อย 4) การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการท างาน สามารถร่วมกันอธิบายประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมัครกู้ภัยได้ร้อยละ 18 
ในกลุ่มระดับการศึกษาต่ า 5) การรับรู้ความสามารถของตนเองในการท างาน การสนับสนุนจากหัวหน้าจุด 
สามารถร่วมกันอธิบายประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมัครกู้ภัยได้ร้อยละ 29 ในกลุ่มระดับ
การศึกษาสูง 6) การรับรู้ความสามารถของตนเองในการท างาน เจตคติต่อการท างาน แรงจูงใจในการ
ท างาน สามารถร่วมกันอธิบายประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมัครกู้ภัยได้ร้อยละ 28 ในกลุ่ม
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อย    
 3. พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว จากเพื่อนร่วมงานกับเจตคติ
ต่อการท างานและการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานกับการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
ท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมัครกู้ภัย   
4. ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้าจุด จากประชาชนกับเจตคติต่อ
การท างานและการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว จากหัวหน้าจุด จากประชาชนกับการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมัครกู้ภัย   
 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพการท างาน, อาสาสมัครกู้ภัย, มูลนิธิร่วมกตัญญู. 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were to examine the relationship between Psychological characteristics 
social situations factors and psychological – situational characteristics to work efficiency of rescue 
volunteers, to rescue for important predictors of volunteers work efficiency, and to study the interactions 
between social support and attitude and between social support and rescue work self – efficacy on work 
efficiency. The participants were 293 rescue volunteers from Ruamkatanyu Foundation in Bangkok. There 
were three groups of independent variables; psychological characteristics (motivation in volunteers work 
and brammavihara. Social situation (social support from family, leaders, colleagues, and general people) 
psychological – situational characteristics (attitude towards volunteers work and rescue work self – 
efficacy. and dependent variables; work efficiency. Instruments were a 7 part questionnaire. The 
statistics used in this research were descriptive statistics Pearson product moment correlation, stepwise 
multiple regression Analysis, and two – way ANOVA.  
The results were as follows:  
 1) Rescue work self – efficacy, attitude towards volunteers work, social support were 
positively desolated to work efficiency of rescue volunteers. 
 2) Rescue work self – efficacy together with attitude towards work, and motivation 
accounted for 22 % of the variance of work efficiency. 
 3) Rescue work self – efficacy together with social support from general people accounted 
for 27 % of the variance of work efficiency in elder group and 19 % in younger group. 
 4) Rescue work self – efficiency together with social support from leader accounted for 29 
% of the variance of work efficiency in lighters collection group but only self – efficacy accounted for 
18 % in rescue selection group.  
 5) Rescue work self – efficacy together with attitude and motivation accounted for 28 % of 
the variance of work efficiency in low work experience. 
 6) Interaction between social support from family and attitude, social support colleague and 
attitude, and social support from colleague and self – efficacy on work efficiency rescue were found.           
 
Keywords : work efficiency, rescue volunteers, Ruamkatanyu Foundation. 
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บทน า 
มูลนิธิร่วมกตัญญูเป็นหน่วยงานเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ที่เกิดจากอุบัติภัย อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือทั่วราชอาณาจักรไทย มิได้แบ่งสัญชาติ 
ศาสนาหรือชั้นวรรณะและมิได้หวังค่าตอบแทนใด ทางมูลนิธิมีรถกู้ภัย รถพยาบาล รถดับเพลิง อุปกรณ์
ก าเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ าทางบก พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยประจ ารถ
ออกปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งให้การสนับสนุนการท างานของหน่วยงานสถาบันนิติเวชวิทยา 
เมื่อเกิดเหตุ ณ ที่ใดไม่ว่าทางบกทางน้ า ซึ่งการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก่อนน าส่งโรงพยาบาล ทางมูลนิธิ
จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการออกปฏิบัติงานอัคคีภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมีหลักปณิธานว่า 
“เราได้มาจากประชาชน เราเป็นของประชาชน เราต้องท าหน้าท่ีรับใช้ประชาชน ” (มูลนิธิร่วมกตัญญู , 
2545: 9) จากข้อมูลเบื้องต้นจะเห็นได้ว่า มูลนิธิร่วมกตัญญูเป็นหน่วยงานเอกชนแห่งหนึ่งที่มีความส าคัญ
ต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้น และยังช่วยให้ผู้ประสบภัยพิบัติรอดพ้นจากภัยพิบัติ
ต่างๆ ได้อีกด้วย 
อุบัติเหตุนับเป็นหนึ่งในภัยพิบัติต่าง ๆ ที่กล่าวมา ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาส าคัญของสาธารณสุข  
ที่ท าให้บุคคลได้รับบาดเจ็บ พิการ สูญเสียทรัพย์สิน ชีวิตก่อนวัยอันควร ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
และก าลังคนในการพัฒนาประเทศชาติ จากสถิติการตายจากอุบัติเหตุของประชากรไทยมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทุกปี (จรรยา แก้วสาร. 2549 : 1-4) ซึ่งระบบการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเรียกว่า ระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งระบบการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล ระบบการรักษาพยาบาล
ผู้บาดเจ็บในโรงพยาบาล และการเป็นโรงพยาบาลในเครือข่าย (วิทยา ชาติบัญชาชัย. 2545) โดยที่ระบบ
การช่วยเหลือก่อนถึงโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ยังพบปัญหาในการด าเนินการ และการปฏิบัติงาน 
เน่ืองจากโรงพยาบาลที่ให้บริการด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินขึ้นอยู่กับหลายสังกัด รวมถึงปัญหาการขาดแคลน 
แพทย์ พยาบาล พนักงานกู้ชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ 
ผู้ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครกู้ภัยที่มาช่วยในช่วงเวลาที่ตนว่างจากงานประจ า ถึงแม้ว่าอาสาสมัครส่วนใหญ่
มีเคร่ืองมือสื่อสาร และ ยานพาหนะ ออกท าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัย   แต่อาสาสมัครยังขาดการ
อบรมอย่างต่อเน่ืองในเร่ืองของการดูแลและการป้องกันภัย แม้ว่าโรงพยาบาลรวมถึงนักวิชาการ จะพยายาม
จัดการฝึกอบรมฝึกซ้อมให้  แต่อาสาสมัคร ยังมีข้อจ ากัดเร่ืองเวลาที่ต้องประกอบอาชีพจึงไม่สามารถ  
เข้าร่วมอบรม ท าให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บยังขาดประสิทธิภาพ (จรรยา แก้วสาร. 2549: 1-4) 
 ในกรุงเทพมหานคร การน าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ส่วนใหญ่เป็นบทบาทองค์การเอกชน 
ในขณะที่ โรงพยาบาลของรัฐ ยังมีบทบาทน้อยมากในการช่วยเหลือ และน าส่งผู้บาดเจ็บไปยัง
โรงพยาบาล (เกศินี  สราญฤทธิ์ชัย ; และ คณะ. 2546 : 2) จากข้อมูลการปฏิบัติงานของระบบบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน ส านักงานระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 10 
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กรกฎาคม – 10 กันยายน 2548 พบว่า ผู้บาดเจ็บถูกน าส่งโดยมูลนิธิกู้ภัย ร้อยละ 62.67 น าส่งโดยรถพยาบาล 
ร้อยละ 37. 33 และยังพบว่า  การให้การดูแล และ น าส่งร้อยละ 79.43 ให้การดูแลและไม่น าส่ง  ร้อยละ 
5.31 ให้การดูแลแต่เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ร้อยละ 0.50 ให้การดูแลแต่เสียชีวิตขณะน าส่ง ร้อยละ 0.12 
เสียชีวิตก่อนไปถึงโรงพยาบาล ร้อยละ 1.29 แนะน ากลับบ้านโดยไม่ได้รักษา ร้อย ละ  0.17 ยกเลิก
ปฏิบัติการร้อยละ 7.03 และไม่พบเหตุ ร้อยละ 5.15 (จรรยา แก้วสาร. 2549:  1-4; อ้างอิงจาก สมาคมเวช
ศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2548)  
จากสถิติดังกล่าวที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่ง ก็เพราะอาสาสมัครได้รับข้อมูลผิดพลาด เน่ืองจาก ผู้ประสบ
เหตุขาดความรู้และประสบการณ์ในการแจ้งเหตุ ส่วนในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกู้ภัย พบว่า                
1) ไม่มีทักษะในการรับแจ้งเหตุ 2) ออกปฏิบัติงานล่าช้า 3) อุปกรณ์เวชภัณฑ์ไม่พร้อม 4) ขาดการประเมิน
สภาพผู้ป่วยอย่างต่อเน่ืองท าให้เกิดเหตุการณ์ผู้บาดเจ็บหัวใจหยุดเต้น แต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ 5) เมื่อ
ถึงโรงพยาบาลขาดการส่งต่อข้อมูลที่ส าคัญ ท าให้ผู้บาดเจ็บไม่ได้รับการพยาบาลอย่างต่อเน่ือง และ        
6) ขณะเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเกิดข้อผิดพลาดขณะเคลื่อนย้ายทั้งจากผู้ประสบเหตุ และ จากผู้ปฏิบัติงาน 
(จรรยา แก้วสาร. 2549 2-3 ; อ้างอิงจาก ข้อมูลผิดพลาดที่พบบ่อยในการดูแลภาวะฉุกเฉิน. 2546 : 22)             
ในกรุงเทพมหานครยังพบว่า การดูแลขณะน าส่งขาดการปฏิบัติขั้นต้น ร้อยละ 40 และขาดการดูแล           
ขณะน าส่งสูงถึง ร้อยละ 86 (จรรยา แก้วสาร. 2549 : 2-3) เพราะฉะนั้น  จึงได้มีหน่วยงานต่างๆ เช่น 
หน่วยกู้ชีพ “นเรนทร” ของโรงพยาบาลราชวิถี “หน่วยกู้ชีพ” ของโรงพยาบาลเลิศสิน สังกัดกรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข หน่วยกู้ชีพ “คุ้มเกล้า” โรงพยาบาลภูมิพล  หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาล “ศรีวิชัย” มูลนิธิ
ร่วมกตัญญู และมูลนิธิป๋อเต็กตึ๊ง เป็นต้น เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  
กล่าวโดยสรุป จากข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งส่วนหน่ึงแสดงถึงการขาดประสิทธิภาพ
ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุของอาสาสมัครกู้ภัย น ามาสู่ปัญหาการวิจัยที่ท าให้ผู้วิจัยสนใจ    
ที่จะศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ประสิทธิภาพการท างานการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บของอาสาสมัครกู้ภัย  
จากปัจจัยภายใน (จิตลักษณะและจิตลักษณะตามสถานการณ์) และปัจจัยภายนอก (สถานการณ์ทางสังคม) 
มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ และผู้วิจัย คาดหวังว่า ผลที่ได้จากการศึกษาคร้ังนี้ จะสามารถน าไปเป็น
แนวทางในการส่งเสริมการท างานของอาสาสมัครให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป  
จากสถานการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการศึกษาที่น าไปสู่การช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม แต่การที่อาสาสมัครจะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่นั้น  ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมมนุษย์ ดังนั้น ผู้วิจัย จึงใช้รูปแบบ
ปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model) (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2541: 105 - 108; อ้างอิงจาก Magnusson; 
& Endler. 1977:18 - 21) เป็นแนวทางการศึกษา ดังกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยดังต่อไปนี้ 
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ลักษณะชีวสังคม 
-อาย ุ
-ระดับการศึกษา 
-ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 
สถานการณ์ทางสังคม 
-การสนับสนุนทางสังคม  
     จากครอบครัว 
     จากหัวหน้าจุด 
     จากเพื่อนร่วมงาน 
     จากประชาชน 
ประสิทธิภาพการท างาน 
ของอาสาสมัครกู้ภัย 
-การประเมินสภาพผู้บาดเจ็บ 
-การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ 
-การเคลื่อนย้ายและน าส่งผู้บาดเจ็บ 
จิตลักษณะ 
-แรงจูงใจในการท างาน 
-พรหมวิหาร 4 
จิตลักษณะตามสถานการณ ์
-เจตคติต่อการท างาน 
-การรับรู้ความสามารถของ 
 ตนเองในการท างาน 
กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 
 
     
 
 
 
          
 
  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะ (แรงจูงใจในการท างานอาสาสมัครและพรหม
วิหาร 4) สถานการณ์ทางสังคม (การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว จากหัวหน้าจุด จากเพื่อนร่วมงาน 
จากประชาชน) จิตลักษณะตามสถานการณ์ (เจตคติต่อการท างาน และการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการท างาน) กับประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมัครกู้ภัย 
2.  เพื่อค้นหาตัวท านายที่ดีของประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมัครกู้ภัยจากจิตลักษณะ 
สถานการณ์ทางสังคม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ ทั้งกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 
3.เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ทางสังคม (การสนับสนุนทางสังคม) จิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ (เจตคติต่อการท างานอาสาสมัคร) และสถานการณ์ทางสังคม (การสนับสนุนทางสังคม) 
กับจิตลักษณะตามสถานการณ์ (การรับรู้ความสามารถของตนเองในการท างานอาสาสมัคร) ที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมัครกู้ภัย  
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ประชากร 
ประชากรเป็นอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู จากทั้ง 3 กองบังคับการต ารวจนครบาล (บก.น) 
ได้แก่ บก.น เหนือ จ านวน 5 เขต 34 สถานี บก.น ใต้ จ านวน 4 เขต 21 สถานี บก.น ธน จ านวน 5 เขต  
28 สถานี รวมทั้ง 3 บก.น มี 14 เขต 83 สถานี ซึ่งมูลนิธิร่วมกตัญญูได้แบ่งอาสาสมัครออกทั่วพื้นที่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ตามกองบังคับการต ารวจนครบาลทั้ง 3 บก.น รวมกลุ่มประชากรทั้งสิ้น 1, 261 คน 
(สมุดรายชื่ออาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู. 2551: 4-8) 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างเป็นอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู จ านวน 293 คน ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multistage random sampling) โดยใช้ ทั้ง 3 กองบังคับต ารวจนครบาล ได้แก่ บก.น เหนือ  
บก.น ใต้  บก.น ธน ตามการแบ่งของมูลนิธิร่วมกตัญญู เป็นชั้นในการสุ่ม 
 
ตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรของการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วยตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมัคร
กู้ภัย ซึ่งวัดจากการประเมินสภาพผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ การเคลื่อนย้ายและน าส่งผู้บาดเจ็บ 
ส่วนตัวแปรอิสระ ได้แก่ (1) จิตลักษณะ ประกอบด้วย  แรงจูงใจในการท างาน  และพรหมวิหาร 4              
(2) สถานการณ์ทางสังคม ประกอบด้วย การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว จากหัวหน้าจุด  จากเพื่อน
ร่วมงาน  และจากประชาชน (3) จิตลักษณะตามสถานการณ์  ประกอบด้วย เจตคติต่อการท างาน และ
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการท างาน และ(4) ลักษณะทางชีวสังคม ประกอบด้วย อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ แบบสอบถามจ านวน 7 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบสอบถาม
ลักษณะชีวสังคม ฉบับที่ 2 แบบวัดประสิทธิภาพการท างาน ฉบับที่ 3 แบบวัดแรงจูงใจในการท างาน
อาสาสมัคร ฉบับที่ 4 แบบวัดพรหมวิหาร 4 ฉบับที่ 5 แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม ฉบับที่ 6 แบบวัด
เจตคติต่อการท างานอาสาสมัคร ฉบับที่ 7 แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการท างานอาสาสมัคร  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( The Pearson’s 
Product Moment Correlation) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ( Stepwise Multiple Regression 
Analysis) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two -way ANOVA)  
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ผลการวิจัย พบว่า 
1. การรับรู้ความสามารถของตนเองในการท างาน เจตคติต่อการท างาน พรหมวิหาร 4 แรงจูงใจ
ในการท างาน การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้าจุด การสนับสนุน
จากเพื่อนร่วมงาน และการสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพ
การท างานของอาสาสมัครกู้ภัย 
2. ผลการศึกษาเร่ืองปัจจัยท านาย พบว่า 1) การรับรู้ความสามารถของตนเองในการท างาน เจตคติ
ต่อการท างาน แรงจูงใจในการท างาน สามารถร่วมกันอธิบายประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมัครกู้ภัย
ได้ร้อยละ 22 ในกลุ่มรวม  2) การรับรู้ความสามารถของตนเองในการท างาน การสนับสนุนทางสังคม
จากประชาชน สามารถร่วมกันอธิบายประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมัครกู้ภัยได้ร้อยละ 27 ในกลุ่ม
อายุมาก 3) การรับรู้ความสามารถของตนเองในการท างาน เจตคติต่อการท างาน สามารถร่วมกันอธิบาย
ประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมัครกู้ภัยได้ร้อยละ 19 ในกลุ่มอายุน้อย 4) การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการท างาน สามารถร่วมกันอธิบายประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมัครกู้ภัยได้ร้อยละ 
18 ในกลุ่มระดับการศึกษาต่ า 5) การรับรู้ความสามารถของตนเองในการท างาน การสนับสนุนจาก
หัวหน้าจุด สามารถร่วมกันอธิบายประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมัครกู้ภัยได้ร้อยละ 29 ในกลุ่ม
ระดับการศึกษาสูง 6) การรับรู้ความสามารถของตนเองในการท างาน เจตคติต่อการท างาน แรงจูงใจ
ในการท างาน สามารถร่วมกันอธิบายประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมัครกู้ภัยได้ร้อยละ 28 ในกลุ่ม
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อย 
3. พบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวกับเจตคติต่อการท างาน  
การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานกับเจตคติต่อการท างาน   และการสนับสนุนทางสังคมจาก
เพื่อนร่วมงานกับการรับรู้ความสามารถของตนเองในการท างาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
อาสาสมัครกู้ภัย   
4. ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้าจุดและจากประชาชนกับ 
เจตคติต่อการท างาน และไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว จากหัวหน้าจุด 
จากประชาชนกับการรับรู้ความสามารถของตนเองในการท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
อาสาสมัครกู้ภัย 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
1. จากผลการวิจัย พบว่า  ตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเองในการท างาน  เป็นตัวแปร
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมัคร ทั้งในการมีความสัมพันธ์ การท านายของกลุ่มรวม 
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กลุ่มย่อย  อย่างเด่นชัด มูลนิธิร่วมกตัญญูควรจะให้ความส าคัญของการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการท างาน ด้วยการให้อาสาสมัครที่มีประสบการณ์ของความส าเร็จในการท างาน ซึ่งอาจเร่ิมจาก
งานที่ง่ายก่อน ให้อาสาสมัครเห็นแบบอย่างของการท างานของอาสาสมัครคนอ่ืน ให้ก าลังใจ และ ลดความ
วิตกกังวลของอาสาสมัคร เพื่อท าให้อาสาสมัครมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง เมื่ออาสาสมัคร
มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการท างานแล้ว ก็จะท างานที่ท านั้นมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นด้วย 
2. เจตคติต่อการท างาน ก็เป็นตัวที่ส าคัญ ทางมูลนิธิอาจจัดฝึกอบรมเพื่อให้อาสาสมัครเห็นคุณค่า
ของการอาสาสมัครช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เกิดความชอบ และ มุ่งมั่นต่อการท างานอาสาสมัครมากขึ้น 
3. แรงจูงในการท างาน ก็เป็นตัวแปรส าคัญ ทางมูลนิธิอาจจัดฝึกอบรม เพื่อที่จะท าให้อาสาสมัคร
มีแรงผลักดันที่ท าให้เขาเข้าร่วมท ากิจกรรมอาสาสมัคร โดยท าให้เขามีความต้องการที่ให้บุคคลอ่ืนได้รับ
ผลประโยชน์ ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อหาโอกาสด้านการท างาน เพื่อสร้างสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน เพื่อลด
ความความรู้สึกผิดของตนเอง เพื่อสร้างความรู้สึกทางบวกให้กับตนเอง 
4. การสนับสนุนทางสังคม ก็เป็นตัวแปรที่ส าคัญ ทางมูลนิธิควรที่จะเชื่อมโยงการช่วยเหลือ
จากบุคคลในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และประชาชน ในเร่ืองของการจัดหาอาหาร ท าความ
สะอาดที่พักอาศัย การดูแลเอาใจใส่ การได้รับก าลังใจ การยกย่อง การยอมรับเข้ากลุ่ม การท าให้อาสาสมัคร
กู้ภัยรู้สึกว่า ตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของสังคม การเปิดโอกาสให้อาสาสมัครมีโอกาสร่วมกิจกรรม
ต่างๆ  การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ การชี้แนะแนวทางในการท างาน การช่วยเหลือร่วมมือ
ในขณะปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนร่วม  ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
ของอาสาสมัครอย่างมากมาย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
1. จากผลการวิจัย พบว่า  การรับรู้ความสามารถของตนเองในการท างาน เจตคติต่อการท างาน 
แรงจูงใจในการท างาน การสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้าจุด จากเพื่อนร่วมงาน จากประชาชน เป็นตัวแปร
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมัครมากกว่าตัวแปรอ่ืนๆ  ดังนั้น มูลนิธิจึงควรน าตัวแปร
ที่พบในงานวิจัยคร้ังนี้ไปไปท าการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาสาสมัครกิจกรรมอื่น หรือสร้างเป็นแบบ
ชุดฝึก อบรม การส่งเสริมลักษณะดังกล่าว 
2. เน่ืองจากตัวแปรอิสระที่ใช้ในงานวิจัยนี้สามารถอธิบายตัวแปรตามได้ไม่มากนัก แสดงว่า 
อาจมีตัวแปรอ่ืนๆ ที่สามารถร่วมกันอธิบายประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมัครกู้ภัยด้วย  ซึ่งจากการ
ค้นคว้า พบว่า การสื่อสาร ความรู้ ทักษะในการรับแจ้งเหตุ การออกปฏิบัติงาน น่าจะมีผลต่อการช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บ ดังนั้น การศึกษาคร้ังต่อไป ควรพิจารณาน าตัวแปรเหล่านีท้ าการศึกษากับกลุ่มอาสาสมัคร  
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3. ควรศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการท างานกับอาสาสมัครกลุ่มอื่น เช่น กลุ่มอาสาสมัครกู้ภัยใน
สังกัดมูลนิธิร่วมกตัญญูในต่างจังหวัด หรือ หน่วยงานต่างๆ  เช่น  หน่วยกู้ชีพ “นเรนทร ” ของ
โรงพยาบาลราชวิถี “หน่วยกู้ชีพ” ของโรงพยาบาลเลิดสิน สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยกู้ชีพ “คุ้มเกล้า” โรงพยาบาลภูมิพล  หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาล “ศรีวิชัย” มูลนิธิป๋อเต็กตึ๊ง เป็นต้ นว่า 
สอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไร 
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